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El proyecto urbano arquitectónico está enfocado en reconocer y resaltar las 
potencialidades del sector del Voto Nacional, en la ciudad de Bogotá, localidad de Los 
Mártires, mediante el desarrollo de un equipamiento educativo que incorpore las 
actividades con mayor impacto del lugar, que generen empleo y contribuyan al 
mejoramiento del  espacio público y de la calidad de vida de la población. 
Como resultado de esto, el proyecto se desarrolla a partir de una intervención en la 
estructura urbana, que mediante el uso del pasaje como elemento propio de la 
arquitectura del lugar articula una serie de vacíos a partir de una estructura modular de 
contenedor de servicios, la cual genera una serie de espacios para la producción y venta 
de actividades metalmecánicas y textiles, con el fin de conservar y resaltar los 
significados que se vieron deteriorados en el tiempo. 
Así pues el pasaje educativo constituye un modo de intervención en los centros 
históricos en deterioro, puesto que a partir de la recualificación del espacio urbano, y de 
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Espacio urbano 





The urban-architectonic project is focused in recognize the potentialities of Voto 
Nacional's sector -Los Martires's locality-, through the development of an educative 
equipment that incorporates the activities with higger impact of the place, generates 
job and contributes to get better the public spaces's and the poblation lifestyle's . 
As result, the project is developed from a intervention in the urban structure, that through 
the use of the passage as own element of architecture of the place, articulates a series 
of voids through a modular services container's structure, this made a spaces series for 
the metal-mechanics and textil production and sale, with the objective of conservate and 
stand out the meanings that were deteriorated with the time. 
So, the educative passage makes a kind of intervention in spoilage historic centers, 
because trough of requalification of the urban space and the own activities of the place, 
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INTRODUCCIÓN 
El sector del Voto Nacional l se localiza en la periferia del centro histórico de la ciudad 
en la localidad de los Mártires, debido a esto destaca su marcado estilo Republicano 
propio de la época de (1840-1930) además de su actividad comercial, pues desde la 
construcción de la Estación de La Sabana, el sector se convirtió en la puerta de ingreso 
de mercancías y población a la ciudad, como señala Cardeño (2007)  
 
Éste tal vez sea el hecho urbano más importante en la configuración espacial de 
la localidad, pues alrededor de dicha estación los usos del suelo se acomodaron 
para la recepción y el intercambio de mercancías y la atención de visitantes y 
extranjeros; en general, la zona se amoldó para recibir la creciente migración, que 
generó mayor presión en el crecimiento de toda la ciudad. (Cardeño, 2007, p. 21) 
 
En 1850 se construye la plaza de Los Mártires, en 1883  la plaza de Maderas 
(actualmente plaza España), y  posteriormente en 1889 la estación principal de los 
ferrocarriles nacionales, la cual estaba ubicada en la naciente Estación de La Sabana. 
(Cardeño, 2007, p.21) 
Estos edificios representativos generarían un gran cambio de la estructura urbana del 
sector, pues debido a la consolidación de la Estación de la Sabana en el sector, los usos 
del lugar se irían transformando de vivienda a comercio generando así el abandono de 
la población originaria del sector, como señala (Cardeño, 2007) ‘’Sin embargo 
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fenómenos demográficos y del alto valor del suelo produjeron un abandono de la 
población residente del sector, que posteriormente seria remplazada por población 
vulnerable, la cual modificó en gran parte las dinámicas del lugar y su apropiación sobre 
el espacio urbano’’ (Cardeño, 2007, p.105) 
La especulación sobre el valor del suelo junto con el éxodo de la población original del 
lugar, género la invasión del espacio urbano por población vulnerable, la cual al no 
poseer propiedad sobre el sector no establecería relaciones con el lugar, produciendo 
así la falta de apropiación sobre el espacio urbano. 
Este deterioro se mantuvo en el tiempo a tal grado, que hoy en día en el espacio urbano 
se evidencia la mayor problemática del lugar, pues varias edificaciones en el sector 
terminaron en el desuso por la pérdida de sus significados y por ende en el abandono, 
esta pérdida de significados derivó en una problemática mayor, pues originó un comercio 
de baja calidad e inseguridad en el sector como señala (Bogotá, 2012)  
Este traslado dejó muchas bodegas y construcciones vacías, que con el tiempo 
se fueron utilizando como guaridas de ladrones y vagos, dando así origen a un 
comercio de baja calidad, de drogas y elementos robados. 
(http://www.bogota.gov.co/localidades/martires/poblamiento, Bogotá, 2012) 
Al verse deteriorado el comercio, y originarse actividades delictivas el sector sufre un 
deterioro urbanístico sin precedentes, pues por un lado el comercio corresponde al 90% 
de las actividades del sector, mientras que por otro lado el espacio urbano pierde su 
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carácter de espacio incluyente debido a la mala imagen producto de la inseguridad y la 
venta de elementos robados. (Cardeño, 2007, p.108) 
Esto genero una oportunidad de la cual se aprovecharían las mafias para implantar la 
venta de sustancias psicoactivas, las cuales traerían al lugar habitantes de calle, 
trabajadoras sexuales y delincuentes que  generaron una imagen negativa sobre el 
sector, esto sumado a la venta de elementos robados y la invasión de las ventas 
informales, lo cual como resultado constituyeron el deterioro urbanístico del Voto 
Nacional. (Cardeño, 2007, p, 107) 
Como resultado de lo anterior, el sector del Voto Nacional inicia un proceso de 
renovación urbana como parte del plan de revitalización del centro, el cual desde su 
formulación en el año 2012, tiene como objetivos ‘’proteger el patrimonio cultural 
generando alternativas sociales y financieras, mantener la densidad del centro 
promoviendo la mezcla social y de actividades y cualificar la infraestructuras públicas y 
el espacio urbano, entre otras’’ (IDPC, 2016, p.66) todo esto con el fin de lograr el 
correcto desarrollo de la ciudad en zonas históricas con altos valores patrimoniales como 
es el caso del Voto Nacional.  
El desarrollo por su parte hace referencia a la economía y la sociedad, y para el caso 
del Voto Nacional al ser su población mayoritaria de comerciantes, está dado por la 
consolidación y el apoyo de su economía local, tal como señala El Espectador (El 
Espectador, 2017) ‘’Modernizar y repotenciar la economía del sector del Voto Nacional… 
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es la meta de la administración con la revitalización del centro’’. Así como de proyectos 
que fortalezcan a largo plazo a la sociedad y mejoren su calidad de vida ‘’propiciando el 
desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad 
de todos en su condición de individuos, miembros de una familia y de la sociedad’’ como 
señala el plan de desarrollo de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2016, p.31). 
Por lo anterior, la Alcaldía, con el fin de contribuir al correcto desarrollo del Voto 
Nacional, ve la necesidad de implantar en el sector como señala El Tiempo, (2016). ‘’una 
Alcaldía local, un SENA, comercio y vivienda’’, todo esto con el fin, de mitigar el deterioro 
del sector, mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar nuevas dinámicas en 
el espacio urbano del Voto Nacional’’.  
En Colombia, el SENA nace en 1957 como una institución para brindar formación 
profesional a trabajadores mejor calificados con métodos modernos y cambios drásticos 
en la productividad’’. Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2012). 
Actualmente, además de los programas de formación, el SENA promueve el empleo, ‘’ 
A través del Fondo Emprender y del Sistema Nacional de Incubación de Empresas, 
refuerza la estrategia Estatal de fomentar el emprendimiento y por medio de "Colombia 
Certifica", reconoce la experiencia y los conocimientos del trabajador colombiano. ’’ 
(Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-307852.html, MEN, 
2012) 
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Esto toma vital importancia debido a que según Ayala (2009) ‘’La tasa de ocupación de 
Los Mártires, es la segunda más alta de la ciudad y concentra el 1,5% de los ocupados 
de Bogotá. (40.728)’’ (Ayala, 2009, p.18). Esto sin embargo, se ha mantenido en el 
tiempo pues más específicamente según Bogotá, (2016) ‘’A febrero de 2017, en la zona 
del Bronx y zonas cercanas había 21.264 empresas’’ de las cuales ‘’19.280 de estas, 
son microempresas y representan el 90,7%, siendo el tamaño de empresa que más 
predomina en la zona”,   y las cuales por sus características de pymes, se verían 
beneficiadas por los programas de emprendimiento y certificación mencionados 
anteriormente. 
Por otra parte en el sector encontramos  3.368 vendedores informales registrados en el 
Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) y que según metas del plan de 
desarrollo 2016-2020, parte de esta población debería ser relocalizada y capacitada, lo 
cual mediante los programas de capacitación y formación de un equipamiento técnico, 
mejorarían sus ingresos y por ende su calidad de vida. 
Por lo tanto, se hace necesario plantear un equipamiento técnico que incorpore las 
actividades del sector, promueva el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de 
la población y sustituya la ilegalidad y el deterioro del sector por espacios de encuentro 
y desarrollo. 
Sin embargo el sector del Voto Nacional se encuentra en la periferia de la zona histórica 
de Bogotá, y este lugar de estilo Republicano, representa una época de la ciudad donde 
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‘’ se estaba ante una nueva clase social, que proponía un nuevo modo de vida y un 
nuevo sentido de ciudad, en el cual la estética asumía un papel sin precedentes en la 
tradición arquitectónica colombiana. ’’ (Pergolis, 2011, p.9) 
Como resultado de esto encontramos en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) de La 
Sabana correspondiente al sector del Voto Nacional más de doscientos ochenta y uno 
(281) Bienes de interés Cultural (BIC), dentro de los cuales tres (3), son patrimonio 
nacional: El Hospital San José, La Estación de La Sabana y la Iglesia del Voto Nacional. 
Adicionalmente encontramos las plazas de España y Los Mártires que antiguamente 
estaban dedicadas a las actividades comerciales relacionadas con la Estación de La 
Sabana (Bogotá, 2012) y finalmente los pasajes comerciales que ‘’se dan como 
expresión de una nueva cultura y de un nuevo modelo económico, manteniéndose hasta 
hoy como símbolos vivos de los cambios que se gestaron en la sociedad colombiana 
decimonónica. ’’ Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC, 2010, p.5), todos estos 
constituyen los elementos propios de la arquitectura del lugar y por ende sus 
significados, por lo que se hace necesario para que el equipamiento logre una 
apropiación alta en el lugar, tener en cuenta o incorporar algunos de estos elementos 
para consolidar los significados pre existentes que se han conservado con éxito y han 
construido el patrimonio y la historia del sector, y para conformar una nueva imagen que 
sustituya el abandono por apropiación. 
La apropiación por su parte está dada por la relación entre la ciudad y la población y por 
ende, por el compromiso ciudadano, el cual ‘’interesa para entender el protagonismo de 
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la ciudad como factor clave para la convivencia, el fortalecimiento de la democracia, el 
bienestar, la cultura, la educación, la economía, la participación ciudadana y, en general, 
para la robustez del tejido social. ’’ (Ospina Hernández, 2014, p, 16) 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantea el pasaje como elemento característico del 
lugar, y mediante el cual se responde a la vocación comercial del sector, puesto que  el 
pasaje ‘’surge como una propuesta urbana de organización del comercio bajo la 
iniciativa de inversionistas privados, que buscaban ofrecer diversos productos a sus 
clientes, bajo condiciones de mayor comodidad. ’’ (IDPC, 2010, p.9), adicionalmente por 
su condición de elemento integrador, el pasaje constituye un elemento del espacio 
urbano que genera una relación mayor entre las estructuras existentes y la población 
que otros elementos públicos, además de incorporar una diversidad de actividades tanto 
privadas como públicas dentro de un mismo espacio. 
Para consolidar esta postura se enuncian a continuación diversos autores y proyectos 
relacionados al tema del pasaje y la educación como espacios de encuentro para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad y población. 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
El pasaje surge como un espacio de intervención sobre un sector comercial consolidado, 
y constituye un elemento de tipo innovador  con características creativas y novedosas 
como aporte al lugar a intervenir como señala IDPC (2010) 
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Como aprovechamiento de este espacio en un sector potencial para el comercio 
nacen los pasajes comerciales que con las intervenciones arquitectónicas se 
convierten en símbolos de progreso y modernidad; el pasaje es la materialización 
de los pensamientos importados de la moda, necesidad y ambición cosmopolita. 
(IDPC, 2010, p.10) 
 
Adicionalmente debido a la diversidad de estilos de las edificaciones presentes en el 
lugar, y como objetivo de consolidar los significados y las características patrimoniales 
del lugar, el pasaje como elemento representativo de la época Republicana se relaciona 
de manera idónea con los diferentes estilos presentes en el sector, pues según el IPDC 
(2010) : 
Los pasajes comerciales existentes en nuestro país deben su origen a la 
influencia arquitectónica europea, especialmente la francesa y la inglesa, que 
marcaron fuertemente el estilo de una ciudad como Bogotá en la llamada época 
republicana, que se desarrolló aproximadamente entre 1840 y 1930, en la cual se 
aplicarían estilos como el neoclásico, el  neogótico, el neocolonial, el art nouveau 
y el art deco. (IDPC, 2010, p.6) 
 
Por lo tanto, mediante el uso del pasaje, el espacio urbano planea convertirse en el 
espacio más representativo del lugar contrario a lo que es hoy en día producto del 
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deterioro urbanístico del sector, convirtiéndose en espacio de encuentro y de igualdad 
pues como señala Páramo (2014) ‘’El espacio público hace una contribución importante 
a los procesos de democratización de la sociedad al crear espacios que facilitan los 
encuentros entre las personas, independientemente de su condición económica y sus 
roles sociales. (Paramo, 2014, p.15)  
A su vez, mediante el uso del pasaje se pretende fomentar la actividad económica y el 
desarrollo local a través del espacio público, pues como señala IDPC (2010): ‘’los 
pasajes se transformaron en lugares de paseo y consumo, y más que nada en puntos 
de encuentro…ir al pasaje constituía un ejercicio social. ’’ (IDPC, 2010, p.8) 
Por otro lado, por la población del sector constituirse en mayor medida por comerciantes 
y conforme a los planteamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el proyecto debe 
propiciar la productividad y fomentar el desarrollo económico del sector, por lo que según 
López (2016): 
El Equipamiento de Educación Superior en la nueva economía aparece como un 
motor de crecimiento económico, tecnológico y empresarial, pero también como 
un factor de creación de ciudad. Es un elemento esencial de la dinamización del 
tejido urbano y, a la vez, es un elemento esencial de desarrollo urbano y de 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. (López, 2016, p.85) 
El equipamiento educativo constituye además, un medio para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, puesto que genera mejores oportunidades de empleo y 
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por lo tanto, aumenta la  generación de ingresos tanto para la población formal como 
informal. 
Adicionalmente de su uso, el equipamiento por su condición de formación de la  
población, debe contribuir a orientar a la población en contra del deterioro urbanístico 
del sector, puesto que como señala La  Rotta (2013):  
Específicamente los productos del diseño y la arquitectura no solo existen como 
expresión utilitaria, sino que influyen de manera decisiva en la forma en que 
experimentamos nuestro entorno material en el marco de particularidades de 
contexto, tendencias, desarrollos tecnológicos, etc., a partir de las cuales se 
puede orientar la evolución disciplinar en una dirección deseada. (La Rotta, 2013, 
párrafo 13) 
Lo anterior, se valida conforme al Plan de Revitalización del Centro el cual ‘’trabaja en 
restauración monumental, rehabilitación y reciclaje de estructuras por un lado y 
recomposición morfológica, con nueva arquitectura que reintegre estructuras urbanas 
fragmentadas, por el otro. ’’ (IDPC, 2016, p.55) y que conforme a la problemática de 
deterioro del espacio urbano en el Voto Nacional, la finalidad de la intervención será 
revitalizar el lugar mediante la articulación de los habitantes como elementos 
transformadores del sector como señala Buitrago- Campos (2016):  
la reflexión es conservar y transformar con el fin de contar una historia en un 
tiempo real, que demuestre sus periodos de riqueza o decadencia a través de su 
arquitectura, pero que no se quede detenida en el tiempo por una ilusión idílica, 
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obviamente respetando la apropiación de sus habitantes como elemento vivo. 
(Buitrago-Campos, 2016, p.48) 
 
MARCO TEORICO REFERENCIAL 
Adicionalmente, se toman tres referentes, para el impacto de un equipamiento educativo 
sobre un sector en deterioro con características patrimoniales se analiza inicialmente la 
intervención de la Universidad Tadeo Lozano en el sector de las Nieves, como 
fundamento de intervención general posteriormente para el programa, forma y 
conceptos de diseño se profundiza sobre la propuesta de los ministerios de Juan Pablo 
Ortiz y Taller 301 como soporte desde lo especifico y finalmente se escribe sobre la 
estructura como elemento de diseño y variable a un programa en el tiempo, sobre el 
proyecto de Norman Foster para el Centro de Artes Visuales Sainsbury como enfoque 
particular. 
Lo general 
La Universidad Jorge Tadeo Lozano está localizada en el sector de las Nieves, en la 
zona centro de la Ciudad, y al igual que el sector del Voto Nacional se encontraba en 
deterioro en la época de 1970 debido a que según Gómez (2011) el sector de las Nieves: 
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Desde 1585 fue un lugar de vida social, y de  reuniones populares en torno a la 
pila de la plaza o las tabernas y centros de diversión… La proliferación de estas 
reuniones acelero los procesos de deterioro del barrio y la afluencia de indigentes 
(Gómez, 2011, p.5) 
La sede inicial de la Universidad funcionó entre 1954 y 1967 en una casa Republicana 
en alquiler, posteriormente en 1987 por los nuevos requerimientos de la educación de 
la época y el crecimiento de la universidad, se generó la necesidad de expansión, 
inicialmente mediante una plazoleta que posteriormente serviría como punto central de 
los futuros desarrollos de la Universidad. Dirección de Desarrollo Físico, UJTL (Dirección 
de Desarrollo Físico, UJTL, 2008, p.223). 
Figura 1. Antigua avenida 3ª con calle 23 hacia el sur 1989. Fuente. Dirección de 
Desarrollo Físico UJTL, Revista La Tadeo, 2008. - CC BY-NC-ND 
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Figura 2. Plazoleta Jorge Tadeo Lozano con el edificio de postgrados y la biblioteca 
auditorio. Fuente. Dirección de Desarrollo Físico UJTL, Revista La Tadeo, 2008. - CC 
BY-NC-ND 
La plazoleta se convirtió en el elemento representativo de la universidad pues, ‘’A partir 
de la inauguración de la Plazoleta y con un nuevo eje de organización arquitectónica, 
empieza la segunda etapa de desarrollo físico de la Universidad’’ (Dirección de 
Desarrollo Físico UJTL, 2008, p.224), a partir de esta, se congregan los edificios 
posteriores y las actividades urbanas de la Universidad, recuperando los significados 
del lugar como espacio de encuentro ya no de población vulnerable sino de la población 
estudiantil.  
Adicionalmente la Universidad al localizarse en un sector con construcciones históricas, 
recupero y restauro dichas construcciones como señala la  Dirección de Desarrollo 
Físico UJTL (2008): 
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‘'La Universidad, consciente de la importancia de conservar para la ciudad los 
valores intrínsecos de las construcciones históricas, ha tomado como 
responsabilidad la recuperación y restauración de las propiedades que ha 
adquirido cercanas a su sede y que han sido declaradas, por parte de las 
entidades distritales, como patrimonio arquitectónico’’. (Dirección de Desarrollo 
Físico UJTL, p.230) 
La Universidad se incorporó a tal grado con la recuperación del centro que desde 1997 
junto con las Universidades El Rosario, Autónoma, Central, Libre, Los Andes, la Gran 
Colombia, América, Externado de Colombia y La Salle, conformaron la Corporación de 
Universidades del centro como indica El Tiempo (2006): 
La Universidad Jorge Tadeo Lozano hace parte de la Corporación de las Universidades 
del Centro de Bogotá, cuyo objetivo es la conservación, recuperación y renovación del 
centro tradicional de la ciudad de Bogotá en beneficio de todos los ciudadanos, y en 
particular, de la comunidad académica del sector. (Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3275702, El Tiempo, 2006) 
Estas instituciones han apostado por la recuperación del  centro con gran éxito y 
recuperado espacios emblemáticos de la ciudad; Finalmente, la Universidad Tadeo 
constituye un referente urbano de como mediante la generación de espacios de 
encuentro y la re significación de lugares y construcciones con significados en el sector, 
se puede consolidar una actividad educativa en un sector central de la ciudad con 
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deterioro urbanístico, y de la importancia de los elementos clásicos de la arquitectura 
del lugar como elementos de articulación entre lo pre existente y lo  nuevo. 
Lo especifico 
Por otro lado, el concurso de los Ministerios de Colombia desarrollado por la Empresa 
de Renovación Urbana ERU constituye uno de los más ambiciosos planes de renovación 
urbana de la ciudad en los últimos años, este se localiza en el centro histórico de Bogotá 
y comprende los Barrios de Santa Bárbara, Santa Inés y La Candelaria, la propuesta 
ganadora fue desarrollada por El arquitecto Juan Pablo Ortiz junto con el equipo de 
Taller 301, esta tiene como objetivo: 
‘’Conformar una intervención urbano-arquitectónica capaz de salvar el conflicto 
entre la individualidad de los nuevos edificios y la identidad propia del lugar… 
otorgando el derecho de lo nuevo a su propia contemporaneidad y el compromiso 
a favor de perpetuar los significados históricos y culturales del centro de la ciudad. 
’’ (Ortiz, s.f) 
Adicionalmente plantea la importancia de la continuidad de los espacio públicos como 
conformación del tejido urbano de la ciudad y contempla la recuperación de la memoria 
de los espacios de reunión mediante ‘’la utilización de los centros de manzana a través 
de la creación de recorridos peatonales que articulan una serie de patios interiores que 
reinterpretan las formas de ocupación del sector, a la vez que dinamizan las actividades 
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y los servicios para los usuarios de la zona’’ (Ortiz, s.f) lo anterior con el fin de  mitigar 
el deterioro urbanístico resultado de la invasión del espacio público por las ventas 
informales. 
Adicionalmente, estos patios ofrecen actividades y servicios tradicionales del sector, 
incluyendo a la población formal residente e incorporando población nueva que 
contribuya al desarrollo de la economía del sector y fomente el desarrollo de la economía 
local, todo esto mediante  la caracterización de los patios con actividades endógenas 
del lugar como señala Ortiz (s.f): 
‘’el patio de la gastronomía donde funcione una escuela de cocina (SENA) la cual 
tenga espacios de restaurantes temáticos contra la plaza creando así un lugar 
atractivo y de intenso uso, el patio de las artesanías donde se vendan y se 
expongan los trabajos de las empresas creativas de la ciudad, y el patio del papel 
un lugar donde convivan los impresores del lugar, libreros y papelerías, 
característicos del sector’’ (Ortiz, s.f) 
El proyecto constituye un referente arquitectónico porque a partir de la re significación 
de un elemento propio del sector como es el patio, se desarrolla un programa que 
complementa y articula las actividades características del sector, y articula formalmente 
los sistemas de relaciones propuestos con los existentes mediante la continuidad de los 
pasajes, configurando así un proyecto que responde tanto a las necesidades de la 
población como a las estructuras ya consolidadas de la ciudad. 
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Lo particular 
Finalmente el Centro de Artes Visuales Sainsbury diseñado por el arquitecto Norman 
Foster entre los años 1974-1978 representa un hito en cuanto a la estructura como 
contenedor de espacios y flexibilidad, diseñado como parte de la ampliación de la 
Universidad de East Anglia en Norwich, Reino Unido, el proyecto resuelve las primeras 
exploraciones en cerramientos ligeros y flexibles, como señala Foster and Partners (s.f): 
Los elementos estructurales y de servicio están contenidos dentro de las paredes 
de doble capa y el techo. Dentro de esta envolvente hay una secuencia de 
espacios que incorporan galerías, un área de recepción, la Facultad de Bellas 
Artes, una sala común de alto nivel y un restaurante. ’’  (Foster and Partners, s.f) 
Al no tener elementos fijos además de los servicios, el proyecto brinda una flexibilidad 
en el tiempo excepcional, pudiendo variar su uso radicalmente dependiendo las 
necesidades del usuario, además de proporcionar espacialmente configuraciones 
diversas y condiciones climáticas uniformes como señala Leupen (1999) ‘’ el conjunto 
se comporta como un hangar vacío, perfectamente construido, que ofrece un ambiente 
artificial idóneo para la realización de una amplia variedad de actividades’’  
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Figura 3. Corte transversal Centro de Artes Visuales Sainsbury – Foster and Partners 
Fuente.http://www.fosterandpartners.com/projects/sainsbury-centre-for-visual-arts/# , s.f. - CC 
BY-NC-ND 
Adicionalmente el edificio se basa en un sistema cuya metodología ‘’de diseño modular 
y de producción en serie de los componentes, además de facilitar el control de montaje 
del edificio, permite utilizar productos de calidad y elevada durabilidad, manteniendo el 
coste dentro de unos límites razonables.’’ esto constituye un factor importante para la 
factibilidad de un proyecto además de su sostenibilidad pues ‘’bastara con estudiar y 
resolver cuidadosamente todos los aspectos problemáticos para un solo modulo y 
extender la solución a todos los demás ‘’ (Leupen, 1999, p.123) ahorrando así, 
desperdicios de material en obra y mejorando los tiempos de construcción. 
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Finalmente el Centro de Artes Visuales Sainsbury constituye un referente constructivo 
por sus aportes a la flexibilidad espacial de las actividades, a las condiciones 
bioclimáticas regulares y a su replicabilidad por su condición de sistema modular. 
Por ende, el objetivo general del proyecto es desarrollar un pasaje educativo que genere 
espacios de encuentro y capacitación para la población formal e informal en las 
actividades endógenas del sector del Voto Nacional, con el fin de mejorar su calidad de 
vida y contribuir al mejoramiento del espacio urbano. 
Por otro lado, los objetivos específicos serán generar una estructura flexible a los 
cambios de uso en el tiempo, que respete las características patrimoniales del sector y 
contribuya al mejoramiento de la imagen del lugar del Voto Nacional. Además de 
aumentar las áreas verdes y las especies arbóreas nativas como respuesta a la 
contaminación ambiental y atmosférica producto de las actividades industriales del 
sector del Voto Nacional. Y por último desarrollar espacios para la correcta disposición 
de residuos del sector y la captación de agua con el fin de contribuir al desarrollo 
sostenible del sector del Voto Nacional. 
Así pues, se plantea la hipótesis del proyecto: ¿Sera que mediante un pasaje que 
incorpore una serie de equipamientos educativos técnicos se puede resolver el deterioro 
urbanístico, mejorar la apropiación del lugar y contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes? 
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Inicialmente se realiza una descripción bibliográfica de las diferentes causas del 
deterioro urbano del sector del Voto Nacional, los planteamientos del estado sobre la 
necesidad de un equipamiento y los elementos que definen su imagen histórica, donde 
se resalta la importancia del pasaje, estos dos elementos son los puntos de referencia 
para el desarrollo de la propuesta de intervención basada en la generación de espacios 
de encuentro para mejorar la calidad de vida de la población, y la cual se realiza posterior 
al análisis de los referentes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el proyecto de los 
Ministerios y el Centro de Artes Visuales Sainsbury, donde se soporta la intervención 
desde lo general, lo especifico y lo particular, por esta razón la propuesta se divide en 
tres fases: urbana, arquitectónica y constructiva, partiendo desde el ámbito general a 
partir de la intervención propuesta sobre cuatro manzanas luego de la definición del área 
de intervención y a partir de actividades tradicionales pre existentes del lugar, las cuales 
posteriormente determinan el programa de intervención y el uso del proyecto 
arquitectónico y que se finalmente se resuelven a partir de un sistema estructural 
modular, adaptable a la variabilidad de usos del sector y a la uniformidad de la propuesta 
sobre un sector con características patrimoniales de la ciudad. 
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El proyecto entonces, es la articulación de estas tres escalas de intervención pasando 
de una escala general a una particular como señala el Proyecto Educativo de Programa 
de Arquitectura PEP (2010) 
El proyecto es la unidad operacional y totalizadora que, a diversas escalas y 
dentro de un proceso de análisis y síntesis, se identifican problemas, y se 
sistematizan,  se  vinculan,  organizan  y  se  contextualizan informaciones, 
conceptos, recursos actividades,  componentes  arquitectónicos  y  urbanos  para 
resolver necesidades específicas(Proyecto Educativo de Programa de 
Arquitectura, 2010, p.25) 
La estructura metodológica se toma a partir del texto (Mesa- Carranza, 2016, p.36) 
Propuesta de un sistema de indicadores para evaluar la calidad visual del paisaje urbano 
en asentamientos informales. 
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Inicialmente se realiza una tipificación de los predios en (4)  cuatro manzanas del sector 
del Voto Nacional localizadas entre las calles 9ª  y 13 con carreras 15 y 16 para 
determinar el área de intervención de la propuesta y los predios que debían conservarse 
por ser BIC, su imagen representativa, ser elementos de reciclaje urbano, su 
consolidación o por ser fruto de inversión privada, como resultado de lo anterior 
encontramos la siguiente figura: 
 
Figura 4.  Áreas de oportunidad. Fuente. El autor, Proyecto de Grado, 2017 - CC BY-
NC-ND 
Se obtiene así, una forma lineal que responde a la generación de una calle intermedia 
entre las manzanas, restituyendo la estructura urbana del sector original,  la cual se 
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modificó por los fenómenos del suelo de cambio de uso residencial a comercial, pero 
que sin embargo como señala la Dirección de Desarrollo Físico UJTL (2008): 
La estructura urbana del territorio en mención tiende a conservarse, es decir las 
calles, los espacios abiertos, entre otros. Lo que sufre transformación y se 
comienza a reacomodar son los edificios en sí; o cambian definitivamente de 
uso… o van creciendo y acomodándose a las exigencias del mercado. (Dirección 
de Desarrollo Físico UJTL, 2008, p.181) 
Como resultado de esto, se encuentra como señala el IDPC (2010) ‘’ que la valorización 
del espacio en el centro de Bogotá, produjo una subdivisión en espacios cada vez más 
pequeños e irregulares, ocasionando la aparición de calles agostas dentro de las 
manzanas que interconectaban establecimientos comerciales y calles. (IDPC, 2010, 
p.10), por lo tanto se propone un pasaje, el cual es característico de los lugares con 
vocación comercial de estilo Republicano y el cual constituye un elemento de 
interconexión de las manzanas. 
Adicionalmente, mediante el uso del pasaje se solucionan los problemas en los sistemas 
de relaciones del sector, pues  morfológicamente resuelve la discontinuidad de la 
morfología del sector producto de las manzanas discontinuas, en torno a la movilidad 
libera el área de los predios de parqueo y los traslada al subsuelo con el fin de 
aprovechar el área en el primer piso, en cuanto al espacio público genera 10.087 nuevos 
m2 de espacios libre y restituye, y finalmente interviene los BIC presentes en el lugar, 
los cuales constituyen la imagen del sector del Voto Nacional. 
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Figura 5. Estrategias urbanas, sistemas de relación. Fuente. El autor, Proyecto de 
Grado, 2017 - CC BY-NC-ND 
Posteriormente se hace un análisis de los usos de las manzanas a intervenir,  el cual 
arroja como resultado que el 80% del sector es comercial, el 18% es mixto y el 2% es 
dotacional como señala el siguiente gráfico:  
 
Figura 6. Usos del área de intervención. Fuente. El autor, Proyecto de Grado, 2017. - 
CC BY-NC-ND 
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Caracterización de actividades 
Siguiente a esto se analizan las actividades comerciales de los sectores formales e 
informales para caracterizar la vocación de cada equipamiento, las cuales arrojan el 
siguiente resultado: 
Tabla 1. Caracterización del comercio formal. 
                               
Fuente: Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 2017 - CC BY-NC-ND 
De la anterior tabla podemos inferir que los usos del sector del Voto Nacional 
corresponden a un comercio dotacional y de servicios, y que las actividades de mayor 
impacto en el área de intervención son las relacionadas con las ferreterías y productos 
textiles y del hogar. 
Por otro lado, se hace una visita al sector de intervención entre las 10.00 a.m. y las 12.00 
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48 vendedores informales de los cuales 19 se dedican a la venta de herramientas de 
segunda mano, 14 a la venta de comidas, 7 a la comercialización de bebidas, 4 a la 
venta de minutos, y 4 a otras actividades como resultado se elabora la siguiente tabla: 
Tabla 2. Caracterización del comercio informal.   
                                                              
Fuente: Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 2017. - CC BY-NC-ND 
Del anterior gráfico, se infiere que adicionalmente de las actividades de la venta de 
herramientas de segunda mano que pueden o no provenir de la ilegalidad  y representan 
el 40%, las comidas y bebidas representan el 44% de las actividades informales del 
sector, esto debido a la deficiencia de espacios con este fin en el sector, por lo cual se 
propone la relocalización de estas actividades, como estrategia para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los vendedores  y la recuperación del espacio urbano del 
sector. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se genera una implantación urbana sobre el perímetro 
de los predios colindantes con el área de intervención con el fin de consolidar la 
manzana, restituir los BIC en deterioro y articular el tejido urbano presente en cada 
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manzana con la estructura urbana propuesta, lo anterior se evidencia en la planta de 
implantación propuesta para las 4 manzanas de intervención. 
                                  
Figura 7. Propuesta de implantación. Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de 
Grado, 2017 - CC BY-NC-ND 
Finalmente, en cuanto a lo urbano el proyecto en primer nivel es un pasaje que incorpora  
la estructura clásica de calle-pasillo, que consiste en una serie de tiendas a la altura de 
la calle en ambos costados. (IDPC, 2010, p.7), además de una serie de espacios de 
encuentro para el reconocimiento de la sociedad en el sector y la recuperación de la 
identidad del Voto Nacional 
Estas tiendas son módulos de emprendimiento para el desarrollo de actividades 
productivas y de ocio y como parte de la estrategia del urbanismo como medio de 
aprendizaje a partir de experiencias, pues como señala Villa Lozano (2012) ‘’la 
experiencia del hombre en el mundo y sus diferentes formas de relación social y 
manifestación cultural han dado génesis al conocimiento; es así que este se origina en 
el seno de un núcleo social en un contexto determinado. ’’ (Villa Lozano, 2012, p.78) 
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Adicionalmente, estas tiendas son locales de exclusividad de estudiantes y 
comerciantes del sector adscritos al equipamiento educativo y se proyectaron como 
espacios para emprender y vender productos y servicios que aporten favorablemente al 
desarrollo del Voto Nacional, espacios educativos que tengan una gran apropiación 
sobre el espacio público y transformen el modo de utilizar el espacio urbano en el sector, 
pues como señala Páramo (2014) ‘’El espacio público nos iguala, a la vez que nos 
permite aprender de la observación de otros, a partir de las diferencias sociales, de roles, 
de géneros, de formas de comportarse, etc.’’ (Paramo, 2014, p.15). 
 
Figura 8. Imagen tridimensional  pasaje propuesto . Fuente. Dibujado por El autor, 
Proyecto de Grado, 2017 - CC BY-NC-ND 
Lo arquitectónico 
El equipamiento educativo se desarrolla en la manzana localizada entre las calles 10 y 
11 con careras 15 y 16, debido a  que concentra el 41% de las actividades formales del 
sector ferreterías 29% y textiles 12% (ver tabla 1), además de que las calles 10 y 11 
tienen unos valores históricos importantes en el sector y concentran hoy en día los 
mayores flujos hacia el centro tradicional y el área comercial de san Andresito. 
El equipamiento se implanta hacia las culatas y genera una circulación tipo calle- pasillo 
con el fin de conservar la imagen clásica del pasaje Republicano, posteriormente al 
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interior de la manzana se generan dos plazas para iluminar y ventilar de manera natural 
los espacios  propuestos, estas plazas nacen de  la tensiones de lleno y vacío pre 
existentes en la manzana como señala la siguiente figura:
Figura 9. Proceso de implantación, Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 
2017 - CC BY-NC-ND 
El programa se desarrolla en función de las actividades metalmecánicas y textiles 
anteriormente mencionadas, las cuales son las de mayor impacto en el sector y cuentan 
con una tradición y participación activa en el barrio. 
Posteriormente, se tomaron en cuenta los planes de estudio del SENA para Técnico 
mecanizado de productos metalmecánicos y la Academia Nacional de Aprendizaje 
ANDAP Técnico auxiliar de modas y confecciones, con el fin de conocer los módulos de 
aprendizaje, los espacios en los que se desarrollan, cuáles de estos podían 
desarrollarse en un mismo espacio y cuales no y si existían espacios sociales comunes 
entre los dos programas técnicos propuestos. 
De acuerdo a lo anterior, se encontró que los dos programas se dividían en dos grandes 
áreas: el área de fundamentos teóricos y el área de prácticas, como indican las siguiente 
tablas realizadas a partir del plan de estudios del SENA y ANDAP: 
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Tabla 3. Programa SENA, formación metalmecánica. 
Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 2017. - CC BY-NC-ND 
 
Tabla 4. Programa ANDAP, formación textil. 
 
Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 2017 - CC BY-NC-ND 
Adicionalmente, como señala Bornacelli (2013) ’’Los programas técnicos y 
tecnológicos… ofrecen el entrenamiento vocacional específico de carácter operacional 
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e innovativo que requiere el sector productivo’’ (Bornacelli, 2013, p.91), por lo que, el 
gran aporte de los programas técnicos es el área práctica.  
Por lo tanto el equipamiento se desarrolla en torno a esta premisa, el área productiva 
donde se ejerce la práctica debe constituir el punto de partida para diseñar, debido a 
que esta representa el espacio esencial del equipamiento técnico, por ende al tratarse 
de actividades industriales se toma como referencia el libro diseño de plantas 
industriales, en el cual se especifican las áreas de una planta industrial ‘’áreas de 
proceso, áreas de servicios auxiliares a los procesos, áreas de servicios de personal y 
áreas de servicios generales. (Morales, 2011, p.49) 
Con base a esto, se clasifican los espacios requeridos para un equipamiento textil y 
metalmecánico junto con sus servicios complementarios, según la división de áreas 
propuesta anteriormente, en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5. Programa propuesto. 
 
Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 2017. - CC BY-NC-ND 
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Adicionalmente además de los requisitos para el funcionamiento correcto de una planta 
industrial, Morales (2011) sugiere unos objetivos a cumplir dentro de los que 
encontramos ‘’reducir la inversión, reducir los recorridos, previsión para facilitar la 
ampliación y unificar los equipos, sistemas y edificaciones’’ (Morales, 2011, p.48) 
Con base en lo anterior se dividieron los espacios por niveles, con el fin de responder a 
los objetivos anteriormente mencionados y en relación a la implantación ya propuesta, 
enviando las áreas de servicios auxiliares en la parte de los sótanos con el fin de 
solucionar los parqueaderos, los equipos de suministro de luz y agua, los cuartos de 
basuras y reciclaje  y el área de acopio y bodegaje de las industrias metalmecánica y 
textil. Por otra parte las áreas de proceso se localizaron sobre la calle en el nivel cero 
con el fin de tener relación directa con los locales de emprendimiento propuestos y los 
locales comerciales pre existentes en todo el sector, las áreas de servicios se localizaron 
en el primer nivel con el fin de ser el punto intermedio entre la industria y las aulas de 
formación localizadas en el segundo nivel.
               Figura 
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10. Distribución áreas, Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 2017 - CC BY-
NC-ND 
Lo constructivo 
En cuanto a la estructura se implementa un sistema constructivo de columnas y marcos 
estructurales junto con el concepto de contenedor de servicios desarrollado por Norman 
Foster en el Centro de Artes Visuales de Sainsbury, el cual consiste en ‘’un contenedor 
cuyos suelo, paredes y cubierta alojan todas las instalaciones necesarias para que el 
edificio funcione correctamente’’ (Leupen, 1999, p.123), De esta manera se obtienen 
espacios sin apoyos y sin servicios, los cuales permiten una gran variabilidad en el 
tiempo. 
En cuanto al sistema de cerramiento se utilizan láminas de drywall para generar un ritmo 
y así mimetizar las cubiertas en arcilla del sector con una materialidad nueva del mismo 
color, en la parte inferior se implementan ventanales para que el peatón tenga una 
relación con las actividades que se realizan en el día y para iluminar el pasaje en la 
noche. 
 
Figura 11. Corte general pasaje, Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 
2017. - CC BY-NC-ND 
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Además de esto, se proponen una serie de espacios para mejorar la calidad ambiental  
del sector del Voto Nacional y la gestión de los residuos los cuales debido a las 
actividades de reciclaje presentes en el lugar han generado una huella ecológica 
negativa, esto se respalda con la postura de Zapata- Gonzales (2013) ‘’el campus 
sostenible tiene como reto propiciar el desarrollo sustentable desde sus funciones 
administrativas y académicas, interconectando políticas, planes de desarrollo, planes de 
gestión, currículos etc., con argumentos sólidos de cooperación y participación activa de 
la comunidad administrativa, docente y estudiantil, para responder integralmente a la 
crisis ambiental.’’ (Zapata- Gonzales, 2013, p.107) 
Adicionalmente, se plantea un cerramiento móvil que pueda variar según las actividades 
que requieran los usos y las condiciones climáticas del lugar, los paneles de 3.00 metros 
por 1.20 metros constituyen un aporte a los cerramientos como elementos de diseño y 
de aporte espacial a la arquitectura.  
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Figura 11. Corte fugado pasaje, Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 2017. 
- CC BY-NC-ND 
Discusión 
El aporte del proyecto en general es el equipamiento como un instrumento para la 
construcción de ciudad, esto tomado desde el punto de vista urbano en cuanto al 
equipamiento como un lugar público para el encuentro y la expresión de la sociedad y 
sus valores y significados, en el punto de vista arquitectónico como un agente de 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y su desarrollo personal, económico 
y social y en cuanto a lo técnico y constructivo, como un elemento comunitario capaz de 
contener una serie de actividades variables dentro de un mismo espacio representativo. 
Para confirmar la anterior afirmación en cuanto al tema urbano, el proyecto restituye un 
espacio urbano en deterioro junto con la morfología del lugar con un elemento propio 
del estilo Republicano como lo es el pasaje, esto es de vital importancia pues como 
señala Rossi (1982)  
Las ciudades permanecen sobre ejes de desarrollo, mantienen la posición de sus 
trazados, crecen según la dirección y con el significado de hechos más antiguos 
que los actuales… la permanencia más significativa está dada así por las calles 
y por el plano… (Rossi, 1982, p.99)
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Figura 12. Perspectiva pasaje, Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 
2017 - CC BY-NC-ND 
Esto quiere decir que el pasaje como  estructura de calle, genera un impacto sobre la 
demás estructura urbana del lugar y se constituye como un elemento en el espacio 
urbano con un significado capaz de permanecer en el tiempo y reconocer hechos 
urbanos de gran valor para la conformación de la imagen y la memoria de un lugar. 
Adicionalmente, la nueva calle propuesta reúne una serie de espacios de encuentro 
tanto públicos como privados para una mayor apropiación del espacio urbano, pues 
como señala Páramo (2014) ‘’el espacio público permite una mayor diversidad social, 
resignificarlo, a la vez facilita los encuentros entre distintas clases de personas. 
(Paramo, 2014, p.15), con lo anterior, se soporta la idea de que mediante el pasaje , se 
propicia un espacio para la igualdad de las diferentes personas y actividades del sector 
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y por ende, un espacio para preservar y fomentar  la cultura, economia y demas 
actividades para el desarrollo de la poblacion del Voto Nacional. 
 
Figura 13, Plaza propuesta. Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de Grado, 2017 - 
CC BY-NC-ND 
En la propuesta arquitectónica, al separar las actividades mediante áreas se obtiene una 
variabilidad  formal y espacial en el proyecto pudiendo extender o segmentar los 
espacios según las necesidades del usuario, adicionalmente el equipamiento genera 
una serie de servicios generales complementarios que aportan tanto al equipamiento 
como a la población del sector, estos espacios como el aula múltiple, la guardería o los 
locales de emprendimiento constituyen servicios a los cuales la población del sector no 
puede acceder y mejoran de manera significativa la calidad de vida de la población.  
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Figura 14, Locales de emprendimiento. Fuente. Dibujado por El autor, Proyecto de 
Grado, 2017. - CC BY-NC-ND 
Finalmente, el concepto de los servicios compuestos y las estructuras desmontables 
unifica los equipos y genera una eficiencia mayor en cuanto a distribución espacial 
generando un mínimo de espacios residuales, y rescatando postulados de flexibilidad y 
cambio de uso aplicables a las dinámicas de cambio a las que debe estar sujeta la 
educación. 
Adicionalmente  los paneles del sistema de cerramiento constituyen un aporte a la 
construcción del lugar ya que la re significación de las actividades que allí se desarrollan 
puesto que por un lado están modulados producto de los ritmos y ejes de diseño de las 
fachadas del sector, mientras que adicionalmente por su color se relacionan con las 
cubiertas coloniales, elementos representativos de la imagen del centro de la ciudad. 
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Por último el sistema estructural propuesto, constituye un elemento innovador, 
fácilmente replicable, y económicamente viable por su condición modular, sus piezas 
pre fabricadas y su adaptabilidad a cambio de uso,  función y su variabilidad espacial, 
además de que su producción está  ligada con actividades pre existentes del sector del 
Voto Nacional. 
Conclusiones 
El sector del Voto Nacional, por su vocación comercial se vio deteriorado por diferentes 
motivos históricos, sin embargo el deterioro urbanístico del sector, genero una serie de 
problemáticas sobre la imagen del lugar y sobre sus significados, por lo que el aporte 
del proyecto, es recuperar los significados que se perdieron con el tiempo y 
complementarlos con usos y actividades que generen inclusión de diferentes tipos de 
personas y entidades. 
Los equipamientos constituyen siempre un lugar de representación de la población, es 
por decirlo de otra manera un bien comunal, al no tener las condiciones óptimas, ni una 
población alta residente, el equipamiento constituye el uso mediante el cual se puede 
recuperar la apropiación de un lugar, por su condición de punto de encuentro y de 
representación física del estado. 
La propuesta abre una ventana para nuevas intervenciones en centros históricos en 
deterioro mediante la implantación de equipamientos educativos como instrumentos 
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para construir ciudad, pues  por su condición de espacios de formación, los 
equipamientos constituyen espacios de encuentro y  espacios para el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas. 
 
El proyecto se justifica a partir de los casos exitosos en el centro de Bogotá con los 
equipamientos educativos como agentes de recuperación y desarrollo de sectores en 
deterioro, además de un instrumento para visualizar los programas de emprendimiento 
y capacitación con los que cuenta el estado para el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas, y mediante los cuales, se sustituyen los significados presentes en el 
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Anexos 
1.  Plancha síntesis propuesta 
 
 
2.   Planta sótanos 
 
3.   Planta semi sótanos 
 
4.   Planta nivel +/-0.00 
 
5.   Planta nivel +3.00 
 
6.   Planta nivel +6.00 
 
7.   Planta nivel +9.00 
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8.   Cortes 
 
9.   Corte pasaje 1 
 




12. Planta de cimentación 
 
13. Planta de entrepiso +3.00 
 
14. Planta de entrepiso +6.00 
 
15. Foto entrega general 
 
16. Foto maquetas 
 
17. Foto maqueta urbana 
